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En estudis fets per historiadors del barroc català hom observa sovint una confu-
sió dels termes escultor i fuster, donant a la mateixa persona un o altre nom
basant-se en documents de l’època, però convindria distingir entre un i altre ofici
i donar el de retaulista a aquells fusters especialitzats en fer retaules perquè, a més
de l’obra pròpiament de fusteria, també s’encarregaven de l’escultura ornamental
complementària: columnes, timpans, socalades i altres obres de talla, que reque-
rien una tècnica que els simples fusters no tenien. Aquesta distinció ja és implícita
en el redactat d’alguns contractes de retaules, i en d’altres és explícita quan se’ls
anomena entalladors. En són exemples els contractes per al de Sant Miquel de
Castelltallat, de 1613, encarregat al fuster de Manresa Hilari Horta, amb facultat
de subcontractar la imatgeria, que ho va fer amb el vigatà Francesc Rovira, i el de
Sant Vicenç de Calders on la distinció és ben clara ja que es parla de l’entallador,
Jacint Posa, i de l’escultor, Miquel Vidal.
Dit això, parlaré d’un entallador o retaulista actiu al Bages i al Moianès a la
primera meitat de la dissetena centúria: de Salvador Gros, de quan Moià era un
important centre de producció de retaules gràcies a l’activitat professional dels
Rubió, una família d’obrers especialitzats els quals, per enllaç matrimonial d’Eli-
sabet, filla de Jaume Rubió, amb l’escultor castellà Pedro Fernández, passaren a
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Salvador Gros, entallador o retaulista
nascut a Calders i instal·lat a Moià, era
conegut fins ara per la seva intervenció en
el retaule de Santpedor. L’article aporta
informació fins ara desconeguda sobre la
seva biografia i també sobre la seva obra
ja que en documenta diferents treballs,
tant com a fuster com, sobretot, com a
retaulista, ja sigui al capdavant del taller
propi o treballant per altres escultors
(Rubió, Fernández...).
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Salvador Gros, an image carver or retable
artist who was born in Calders and esta-
blished himself in Moià, has been known up
to now for his work on the Santpedor reta-
ble. The article provides information that
has been unknown until now on his bio-
graphy and also on his work, since it offers
documentary evidence of various works,
both as a carpenter and, most of all, as a
maker of retables, either as head of his own
workshop or working for other sculptors.
(Rubió, Fernández...).
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dominar l’ofici d’escultor i a treballar com a tals a les esglésies de la comarca
pròpia i a les del Bages i el Berguedà.
A redós d’aquest taller, altres fusters perfeccionaren llur tècnica habitual i es
dedicaren a fer retaules, primer, i a l’escultura després.
D’entre aquests fusters retaulistes moianesos n’hi ha un del qual, tot i no ser
totalment desconegut ja que se’n coneixia la seva obra a Santpedor, no teníem
gaires dades per seguir la seva trajectòria familiar ni, el que és més important, el
seu currículum professional. Em refereixo a Salvador Gros.
No era moianès de naixença, sinó d’adopció, perquè va ser a Moià on va obrir
taller, on es va casar i on va viure. Havia nascut a la masia de la Grossa de
Calders, i era fill de Pere Gros, l’amo de la casa, i de la seva muller, Joana. Va
aprendre l’ofici de fuster i, primer, va obrir taller a Calders, però aviat es traslladà
a Moià. Desconeixem la data de la seva naixença, que devia ser al darrer terç del
segle XVI, perquè la primera notícia que tenim d’ell és del 2 de maig de 1610, en
un debitori on es titula fuster de Sant Vicenç de Calders i en el qual, junt amb
altres dos veïns de la parròquia, es compromet a pagar 17 sous i 2 diners a Agustí
Morell, de Manresa, per la compra de drap, que devia ser per a l’església del
poble.1 D’aquesta actuació se’n dedueix que Salvador Gros aleshores ja era prou
gran per contractar i que per tant havia nascut la centúria anterior. Aquell mateix
any, la seva mare, ja vídua de Pere Gros, li va fer poders per actuar en nom d’ella
i en l’escriptura el designa com a fuster i resident a Moià.2
Com a fuster, sabem que el 13 de maig del 1612 es va encarregar de fer els
treballs de l’ofici per a una casa particular de Moià,3 però un parell d’anys més
tard, el 25 de desembre de 1614, va contractar la construcció del retaule de sant
Jaume de la seva parròquia nadiua pel preu de 35 lliures.4 Devia ser un retaule
lateral de l’església, que feia poc s’havia ampliat per la capçalera. El 1619 va fer
algunes feines per a la mateixa església, ja que se li van pagar una lliura i deu sous
«per les despeses del retaule», que devien ser un complement del preu, i al dia
següent dues lliures i vuit sous, resta del preu del tabernacle.5 I no s’acabà aquí la
feina a Calders, ja que en un llibre de la parròquia hi ha una nota del 10 de febrer
del 1622 que diu: «he donat comptants 10 sous, los quals he donat a en Serrama-
lera per pagar lo retaule a en Gros, a compte de l’obra»,6 tot i que no diu quin era
el retaule.
L’any 1616 consta que Salvador Gros ja era maridat amb Elisabet Margarit7 i
que continuava vivint a Moià, però el 1620 es traslladà a Santpedor perquè hi va
anar a fer el retaule i tabernacle de la Mare de Déu, de l’església parroquial,
segons Espinalt.8
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Figura 1. Retaule de sant Antoni Abat, de Santpedor. (Arxiu Mas)
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Dos anys després devia tancar el taller propi, perquè el trobem de fadrí dels
Rubió, segons una àpoca d’aquests –Jaume i Jacint– i Pedro Fernández, de 44
lliures i 4 sous, a compte de les 56 lliures del preu del retaule del Roser, que
aquests fusters i escultor feien per a Sant Vicenç de Calders,9 que no era pas el
major ja que aquest va ser obra d’uns altres.
El 2 d’abril de 1624 el trobem associat amb Jaume Vilanova, un altre fuster de
Moià, en un conveni amb Galceran de Planella, rector de Sant Llogari de Castel-
let (Monistrol de Calders), per a la construcció d’un retaule per a aquell temple.10
9. AHCM, notari Gaspar Palas, esborrany de 1622, m. 803.
10. AHM, protocol del notari Montserrat Riera, sig. 423.
Figura 2. Retaule major de Sant Vicenç de Calders. (Biblioteca Nacional de Catalunya, secció fotografia, clixé Josep
Salvany i Blanc)
L’obra més important de Salvador Gros va ser el retaule de sant Antoni Abat,
de Santpedor, fet l’any 1629 pel preu de 250 lliures, segons Espinalt,11 dades que
no podem compulsar perquè l’arxiu parroquial d’aquella vila va ser cremat l’any
1936.
D’aquest retaule, que devia ser la darrera obra de Gros ja que no en tenim notí-
cia de cap més, n’ha quedat una fotografia (fig. 1), l’única de totes les seves obres,
de les quals no se n’ha salvat cap. Era un retaule d’estil renaixentista on les línies
mestres primaven sobre la decoració complementària, grat a la vista, gens enfar-
fegat i amb alguns estilemes, com els frontons partits i volutats, que el barroc farà
seus poc més endavant. Tenia la socalada amb plafons amb baixos relleus de
grotesc, dos pisos de cinc carrers i àtic. Al primer pis hi havia la fornícula central
amb la imatge titular, sant Anton, sota dosser i amb dues columnes per banda que
la separaven dels carrers laterals, en les quals hi havia imatges corpòries a cadas-
cun, dins de fornícules, les extremes amb un entaulament superior coronat per un
frontó volutat i les intermèdies sense aquest darrer element; al segon pis, la
imatge de la Mare de Déu al mig, sota entaulament amb doble frontó triangulat i,
també, amb dues comunes per banda; a les vies intermèdies, quadres pintats, i a
les extremes, altres escultures a tot volum, en fornícules amb frontó; a l’àtic, Crist
en creu, entre Maria i Joan. L’ombrejat de la part superior de la fotografia no
deixa veure el cim del retaule, on, si era com el de Sant Vicenç de Calders, hi
devia haver l’acostumat Pare Etern. Totes les columnes són corínties, amb els dos
terços superiors del fust helicoïdals i els inferiors, amb relleus de grotesc.
Què hi havia de Salvador Gros en aquest retaule? No crec que fossin les
imatges, les quals, encara que no constin, devien ser de Pedro Fernández i dels
Rubió, excepte la de sant Miquel, de la fornícula de la dreta del primer pis, que és
una imatge gòtica de pedra i que és l’única cosa que encara queda i es pot veure a
l’església.
El pas de Salvador Gros pel taller dels Rubió-Fernández li devia proporcionar
coneixements suficients per fer el retaule i, potser, fins i tot l’escultura ornamen-
tal, però no pas per fer la imatgeria ni dibuixar la traça, que ve a ser la mateixa que
es va fer servir per al retaule major de Sant Vicenç de Calders, del 1630, obra de
l’escultor Miquel Vidal i de l’entallador Jacint Posa (fig. 2), obra que també va ser
cremada el nefast 1936.
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